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Skripsi ini membahas upaya implementasi kebijakan Pemerintah Kota 
Padang, yaitu penertiban kawasan wisata pantai Padang tahun 2016. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui peran dan fungsi Humas Pemerintah Kota Padang 
dalam upaya implementasi kebijakan pemerintah yaitu penertiban kawasan wisata 
pantai Padang tahun 2016. Peneliti melakukan penelitian pada bagian Humas dan 
Protokol Setda Pemerintah Kota Padang. 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode analisis 
deskriptif. Metode analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan peran dan 
fungsi Humas Pemerintah Kota Padang dalam upaya implementasi kebijakan 
Pemerintah Kota Padang yaitu penertiban kawasan wisata pantai Padang tahun 
2016. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa, Humas Pemerintah Kota Padang 
melakukan peran dan fungsinya tidak sebagaimana mestinya seperti yang 
dijelaskan oleh Dozier dan Broom terkait peranan Humas dan Onong Uchjana 
Effendy terkait fungsi Humas, yaitu pada saat perancangan penertiban dikawasan 
wisata pantai Padang, pada saat penertiban dikawasan wisata pantai Padang 
dilaksanakan, dan setelah penertiban dikawasan wisata pantai Padang selesai 
delaksanakan, Humas Pemerintah Kota Padang masih terlalu terfokus pada peran 
dan fungsi sebagai dokumentasi dan publikasi. 
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This thesis discusses the effort to implement the Government's policy of 
Padang, namely curbing coastal tourist area of Padang in 2016. This study aims 
to determine the role and functions of Padang Public Relations of the government 
in implementation of government policy, ie curbing coastal tourist area of Padang 
in 2016. Researchers conducted a study on the Padang Public Relations and 
Protocol Secretariat of Government . 
This research is a qualitative descriptive analysis method. Descriptive 
analysis method is used to describe the roles and functions of Padang Public 
Relations of the government in implementation of policies that the government of 
Padang Padang curbing coastal tourist area in 2016. 
The results showed that. Padang Government Public Relations perform its 
roles and functions not as appropriate as described by Dozier and Broom related 
to the role of Public Relations and Onong Uchjana Effendy related to the function 
of PR, ie when designing the control area of beach tourism Padang, at the time of 
demolition area of beach tourism Padang carried out, and after the demolition 
area of Padang beach travel is completed, Padang Government Public Relations 
is still too focused on the role and functions as a documentation and publication. 
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